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Resumen: La tesis presentada se centra en el ana´lisis sema´ntico de textos, y ma´s
concretamente, en el proceso de anotacio´n de roles sema´nticos y su aplicacio´n a otras
tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural. Dicho trabajo se puede resumir en
tres objetivos principales: i) Investigar en los conjuntos de roles sema´nticos y recur-
sos lingu¨´ısticos definidos sobre ellos que hay disponibles hasta la fecha; ii) Abordar
el desarrollo de una herramienta para la anotacio´n automa´tica de roles sema´nticos,
SemRol, que permita realizar un ana´lisis de las necesidades de dichas herramientas;
iii) Aportar informacio´n y conclusiones sobre la influencia de los roles sema´nticos en
sistemas de bu´squeda de respuestas.
Palabras clave: Roles sema´nticos, etiquetado automa´tico de roles sema´nticos,
aprendizaje automa´tico supervisado, seleccio´n de caracter´ısticas, bu´squeda de res-
puestas
Abstract: The presented PhD focuses on semantic analysis, and more specifically
in semantic role labeling processes and their application to other Natural Language
Processing areas. So, the main goals of this work could be defined as follows: i) To
research into semantic role sets and linguistic resources using them that are avaliable
to date; ii) To develop a semantic role labeling tool, named SemRol, to analyze the
information needed for these kind of processes: iii) To contribute conclusions about
the influence of semantic roles in question answering systems.
Keywords: Semantic roles, automatic semantic role labeling, supervised machine
learning, feature selection, question answering
Introduccio´n
Un rol sema´ntico es la relacio´n entre un
constituyente sinta´ctico (generalmente, aun-
que no siempre, argumento del verbo) y un
predicado (generalmente, aunque no siempre,
un verbo). Ejemplos de roles sema´nticos son
agente, paciente, beneficiario, etc. o tambie´n
adjuntos como causa, manera, lugar, etc.
Por ejemplo, la oracio´n (1), tiene cin-
co constituyentes cada uno de ellos con
un rol sema´ntico diferente. El constituyente
sinta´ctico “Mary” tiene el rol agente, y los
constituyentes, “John” y “with a baseball”
tienen los roles paciente e instrumento, res-
pectivamente. Adema´s, los constituyentes “in
the park” y “yesterday” tienen los roles lugar
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y tiempo, respectivamente.
(1) [AGENT Mary] hit [PACIENT John]
[INSTRUMENT with a baseball] [TEMP
yesterday] [LOC in the park]
Una caracter´ıstica importante de los ro-
les sema´nticos es que aunque cambie el or-
den de los constituyentes o incluso la voz o el
tiempo verbal de la oracio´n, los roles sema´nti-
cos de los constituyentes no var´ıan. Por ejem-
plo, consideremos la oracio´n anterior (1), si la
cambiamos por la oracio´n (2):
(2) [TEMP Yesterday] [PACIENT John] was
hit [AGENT by Mary] [INSTRUMENT
with a baseball] [LOC in the park]
o incluso si la traducimos al castellano y au´n
habiendo diferencias sinta´cticas como en el
ejemplo (3):
(3) [TEMP Ayer] [AGENT Mar´ıa] gol-
peo´ [PACIENT a Juan] [LOC en el par-
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que] [INSTRUMENT con una pelota de
be´isbol]
se obtiene que en cualquiera de los casos
“Mary/Mar´ıa” continu´a jugando el rol agen-
te, “John/Juan” el rol paciente, “with a ba-
seball/con una pelota de be´isbol” el rol ins-
trumento, “in the park/en el parque” el rol
de lugar y “yesterday/ayer” el rol temporal.
Por tanto, se podr´ıa concluir, que los ro-
les sema´nticos permiten interpretar los textos
determinando las relaciones sema´nticas entre
las entidades y los eventos en los que parti-
cipan. Es decir, los roles sema´nticos ayudan
a determinar, capturar y representar “quie´n
hizo que´ a quie´n, do´nde, cuando, co´mo y por
que´”, pudiendo con ello responder a pregun-
tas como “quie´n”, “cua´ndo”, “do´nde”, etc.
Ver figura 1.
LOCTEMPINSTRUMENTPACIENTAGENT
WHO WHOM
WHAT
WHEN
WHERE
Mary   hit    John      with a baseball yesterday in the park
LOCTEMP INSTRUMENTPACIENT AGENT
WHO
WHOM WHAT
WHEN
WHERE
Yesterday,     John     was hit    with a baseball by Mary   in the park
Figura 1: Utilidad de los roles sema´nticos en
bu´squeda de respuestas
Aportaciones
Atendiendo a los objetivos fijados, las
principales aportaciones de este trabajo al
conocimiento de la investigacio´n en roles
sema´nticos se pueden resumir en:
Amplia recopilacio´n de la gran diversi-
dad de propuestas de conjuntos de roles
sema´nticos realizadas hasta la fecha.
Propuesta de un conjunto de roles
sema´nticos propio, desarrollado aten-
diendo a criterios de aplicabilidad, gene-
ralidad, jerarqu´ıa y conexio´n con otras
propuestas de anotacio´n.
Evaluacio´n y estudio exhaustivos de los
diferentes recursos lingu¨´ısticos basados
en roles sema´nticos desarrollados hasta
el momento.
Ana´lisis de los procesos de seleccio´n de
caracter´ısticas ma´s importantes defini-
dos hasta el momento, necesarios en en-
foques basados en aprendizaje automa´ti-
co.
Investigacio´n en cuanto a sistemas de
anotacio´n automa´tica de roles sema´nti-
cos desarrollados, atendiendo al corpus
utilizado, a la lengua para la que se han
definido, al conjunto de roles sema´nticos
utilizado en la anotacio´n, a la informa-
cio´n requerida para afrontar el proceso
de anotacio´n, y a la estrategia o enfoque
seguido en dicho proceso de anotacio´n.
Desarrollo de una herramienta de ano-
tacio´n propia, denominada SemRol, que
hace uso de enfoques basados en apren-
dizaje automa´tico supervisado, y que
permite seleccionar el clasificador y la in-
formacio´n concreta a utilizar en funcio´n
de las necesidades de la anotacio´n.
Experimentacio´n y prueba de un proceso
de ajuste de la informacio´n requerida por
SemRol.
Evaluacio´n de diferentes estrategias de
anotacio´n seguidas en SemRol: i) anota-
cio´n por sentidos frente a u´nica, ii) ano-
tacio´n global frente a individual.
Desarrollo de un sistema de bu´squeda de
respuestas modular, basado en Web, que
permite extraer a partir de snippets po-
sibles respuestas atendiendo a diferentes
criterios: i) entidades nombradas, ii) re-
glas sema´nticas, y iii) patrones sema´nti-
cos.
Evaluacio´n de la aportacio´n de los ro-
les sema´nticos a los sistemas de bu´sque-
da de respuesta, desde dos perspectivas
diferentes: i) comportamiento de reglas
y patrones basados en roles sema´nticos,
ii) comportamiento de entidades nom-
bradas y roles sema´nticos.
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